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TСО КrtТМlО rОЯТОаs МonМОpt КnН ОssОnМО oП multТ-lОЯОl mКrkОtТnР, orРКnТгКtТon КnН ЛКsТМ 
КspОМts oП usТnР tСТs tвpО oП mКrkОtТnР Тn prКМtТМО oП НТППОrОnt МompКnТОs, outlТnОН СТstorТМКl 
ЛКМkРrounН oП tСО mКТn ТНОКs КnН МonМОpts oП nОtаork mКrkОtТnР, Кs tСО ОППОМtТЯО sвstОm oП 
sОllТnР РooНs to МonsumОrs, НОПТnОН prТnМТpКllв ТmportКnt МrТtОrТК MLM-МompКnТОs, tСОТr rolО 
КnН plКМО Тn tСО НОЯОlopmОnt oП nОа tвpО oП mКrkОtТnР Тn UkrКТnО.PrОsОntОН  tСО ОбКmplОs oП 
tСО prКМtТМКl КpplТМКtТon oП ЯКrТous ПТrms ЛКsТМ tСОorОtТМКl knoаlОНРО Тn tСО ПТОlН oП 
orРКnТгКtТon oП МommoНТtв turnoЯОr КnН  ОspОМТКllв tСОТr ТntroНuМtТon Тnto tСО НomОstТМ 
mКrkОt. TСТs КrtТМlО аТll ТntОrОst ПuturО ОбpОrts Тn mКrkОtТnР КnН mКnКРОmОnt, Кs аОll Кs Пor 
prКМtТМТnР sКlОs МonsultКnts, sКlОs mКnКРОrs КnН ОtМ. 
KОваorНs: ЦuХtТ-ХОЯОХ ЦКrФОtТnР, НТstrТЛutors,ЦКrФОt, nОtаorФ ЦКrФОtТnР ,МorporКtТons, MLM-
МoЦpКnТОs, proНuМt, “НТrОМt” sКХО, sОХХОrs, ЛuвОrs. 
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